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RESUMO 
Nesta pesquisa surge da necessidade de resolver os problemas que  
apresentam os alunos da Escola do ensino  primário  Nº.5  Aviação  de  
Huambo, Angola, sobretudo aqueles com dificuldades de trabalhar com a adição 
e subtracção de fracções, em particular na identificação do denominador 
comum. O objectivo da pesquisa é de criar um conjunto de recomendações 
metodológicas que sirvam de base para a resolução de exercícios de 
Matemática. Os exercícios resolvidos e propostos,  antes  de  mais, reflectem 
situações típicas da aprendizagem destes conteúdos da 6ª classe do ensino 
primário. Os exercícios foram submetidos à avaliação de um grupo de 
especialistas que permitiu o seu aperfeiçoamento antes de serem utilizados nas 
aulas de Matemática com alunos da 6ª  classe  na  referida escola. 
PALAVRAS-CHAVE: aprendizagem; exercícios; ensino da Matemática. 
RESOLUTION OF MATHEMATICS EXERCISES IN 6TH GRADE SCHOOL 
TEACHING OF PRIMARY # 5 AVIAÇÃO HUAMBO, ANGOLA 
ABSTRACT 
This research arises from the need to solve the problems of the  students  at  
the Primary School No. 5 Aviação Huambo, Angola. They have difficulties in 
working with the addition and subtraction of fractions, in particular in 
identifying the common denominator. The objective of the research is to  
design a set of methodological recommendations for solving mathematical 
exercises. The exercises are proposed and solved. Also they reflect typical 
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learning situations of this content in the 6th grade of primary education. The 
exercises were subjected to evaluation of a group of specialists  who  
contribute to their refinement before being used in math classes with 6th 
graders in the aforementioned school. 
KEYWORDS: Learning; exercises solving; teaching Mathematics. 
INTRODUÇÃO 
A didáctica  de Matemática é a disciplina que estuda os conteúdos, as regras,   
as formas de organização do  processo,  de  assimilação  de  conhecimentos  e 
do desenvolvimento de capacidades e habilidades matemáticas. 
A Matemática é uma das ciências de maior incidência na formação do 
pensamento lógico. 
A sua aprendizagem destaca a capacidade intelectual e o desempenho  do  
aluno na sua relação com a vida, embora a Matemática  é  vista  por  
estudantes angolanos como um assunto muito difícil de aprender. 
Em Angola, maior parte dos professores de Matemática praticam um ensino 
baseado no tradicionalismo, optando pela realização de operações rotineiras, 
forçando os alunos a fazer o uso da memória e não desenvolve  um 
pensamento reflexivo, lógico e divergente, eles não têm a preocupação de 
apresentar aos seus alunos exercícios com carácter de problemas. 
A educação angolana se sustenta na Lei de base do Sistema Educativo, Nº. 
13/2001 aprovada a 31 de Dezembro. Sobre a base desta Lei está ser 
desenvolvida em Angola a Reforma Educativa do ensino primário e 
secundário que tem por objectivo a expansão da rede escolar, melhorar a 
qualidade de ensino assim como ao reforço da eficácia do Sistema de 
Educação que por vias científicas, busca soluções para a resolução de 
problemas do processo de ensino-aprendizagem da Matemática. 
Por estas razões, este artigo tem como propósito socializar a experiência 
acumulada pelo autor no sentido de orientar o processo de ensino- 
aprendizagem da Matemática na 6ª classe da Escola do Ensino Primário Nº. 5 
Aviação de Huambo, Angola. 
A pesquisa realizada constitui um resultado da tese desenvolvida para obter 
o título académico de Mestre em Didáctica de Educação Superior, no Centro 
de Estudo de Didáctica da Universidade de Las Tunas, Cuba. Razão pela qual 
os principais argumentos científicos que se oferecem estão nos postulados da 
educação cubana e contextualizadas às condições de Angola. 
DESENVOLVIMENTO 
De acordo com Polya (1953), uma grande descoberta resolve um grande 
problema, mas a solução de cada problema, é uma grande descoberta. O 
problema que se coloca pode ser simples; mas testa a curiosidade que leva a 
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pôr em causa as faculdades inventivas, se resolvido por meios próprios, você 
pode experimentar o encanto da descoberta e prazer da vitória. 
Com isto em mente, podemos dizer que o professor tem em suas mãos a 
maravilhosa tarefa de despertar a curiosidade de seus alunos através da 
abordagem de problemas matemáticos. 
Portanto, é importante que você apresente em seus alunos variadas 
situações que estimulam a reflexão, mas também precisa fornecer-lhes as 
ferramentas e recursos que irá incentivá-los a descobrir por si mesmas as 
soluções para os problemas apresentados. 
Neste sentido, é essencial que o professor saiba, diferentes estratégias de 
resolução de problemas que têm propostos pelos pesquisadores e 
especialistas na área. Assim, neste capítulo será proposto algumas destas 
estratégias para resolver problemas matemáticos. 
 
Poggioli (1999) aponta  que  estas  estratégias  incluem  heurísticas,  algoritmos 
e processos de pensamento divergente. Os métodos heurísticos  são  
estratégias de resolução geral e regras de  decisão  usados  por  
seleccionadores de problemas, com base na experiência anterior com 
problemas semelhantes. 
É importante observar que existem outras estratégias e técnicas  de 
resolução de problemas que têm sido desenvolvidas por diferentes autores, 
no entanto, as apresentadas neste documento são de grande utilidade para 
serem aplicadas por professores no ensino. 
Daí a importância para o ensino-aprendizagem e gestão de várias estratégias 
na área de resolução de exercícios e problemas, a fim de oferecer aos alunos 
métodos para adquirir e consolidar essa habilidade. 
É verdade que muitos professores dizem que é melhor deixar que os alunos 
usem estratégias próprias para resolver situações problemáticas, mas 
também é preciso mostrar que existem outras estratégias e técnicas que  
lhes permitam simplificar e facilitar o trabalho. 
Estes subsídios não são os únicos, ao contrário  permitiram  aos  alunos  
reflectir sobre eles para que os mesmos possam adquirir de maneira as 
competências e habilidades que lhes possa facilitar a resolver qualquer 
exercício e problema que possa surgir. Assim, pode ganhar autonomia e 
independência no processo, tanto para chegar a sentir o encanto da  
descoberta do alto-falante Polya (1953). 
Recomendações metodológicas para a resolução de exercícios de matemática 
na 6 ª classe 
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As recomendações metodológicas propostas para que o professor de 
Matemática da 6ª classe dirija o processo de ensino-aprendizagem se 
sustentam nos seguintes princípios: 
1- Princípio da diferenciação e individualização. 
2- Princípio de incremento gradual do grau de complexidade e do grau de 
dificuldade. 
3- Princípio de incremento sistemático da actividade e independência. 
4- Princípio da mútua influência do grupo e do indivíduo. 
5- Princípio de participação consciente do aluno. 
As cinco recomendações metodológicas são: 
1- Fornecer uma orientação abrangente ao aluno para enfrentar a tarefa, 
com destaque a importância de sua implementação para atingir os 
objectivos de ensino, sua ligação com a vida  social,  as  condições  em 
que a tarefa será executada, o tempo dedicado a ele, criando um 
ambiente favorável para a empatia e colaboração entre todos os 
membros do grupo. 
2- Definir as responsabilidades individuais e de grupo, incentivar  a  que 
cada aluno se preocupe em atender as  necessidades de aprendizagem 
de outros e para alcançar os resultados desejados. 
3- Ensinar a maneira como vai caminhar. É um momento  muito  
importante, não só para encontrar um resultado específico, mas para 
seguir um processo de desenvolvimento de competências  básicas  que  
os alunos devem saber. 
4- Envolvimento do aluno no processo. 
- Conhecimento do objectivo. 
- Compreender a estrutura da tarefa. 
- Operacionalização da acção ou acções comprometidas. 
- Utilização dos conhecimentos e sua integração 
- Avaliação dos resultados. 
- Capacitar o aluno na auto-avaliação. 
5- O desenho de exercícios na educação angolana através da 
exemplificação. 
- Exemplificação de procedimentos matemáticos para a adição e 
subtracção de fracções. 
- Os exercícios são agrupados em Bloco I, Bloco 2 e Bloco 3 de acordo  
o nível de complexidade. 
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- Existem exemplos de exercícios resolvidos e propostos. 
Na abordagem do histórico-cultural de Vygotsky (1984) e seus seguidores 
assumem as seguintes posições: 
• Se destaca o papel do professor como facilitador dentro do processo de 
ensino-aprendizagem, o que não significa anular ou limitar a 
independência e a criatividade do aluno, ao contrário, é estimulado 
pelo professor e é realçado. 
• Os fenómenos cognitivos permanecem profundamente unidos com os 
motivacionais afectivos, de modo que a aprendizagem envolva toda a 
personalidade e não apenas os seus conhecimentos, hábitos e 
habilidades. 
• O processo de aprendizagem gera  o  desenvolvimento  da  
personalidade. Cultura fornece aos membros de uma sociedade 
ferramentas necessárias para modificar o seu ambiente físico e social. 
• O indivíduo está intimamente ligado com os outros  e  as  práticas  
sociais, há uma completa indissolubilidade entre indivíduo e sociedade, 
entre a mente e a cultura, entre a aprendizagem individual e ambiente 
sociocultural. 
São requisitos metodológicos para a organização da actividade de exercícios 
e problemas matemáticos no processo de ensino-aprendizagem da seguinte 
forma: 
1. Reduzir o tempo dedicado a exposição de conteúdos teóricos e 
aumentar mais o tempo para as aulas práticas de exercitação e 
sistematização. 
2. Utilizar os métodos de ensino produtivo nas aulas para a resolução 
de problemas. 
3. Incentivar a participação activa dos alunos através da utilização de 
diferentes formas de organização do ensino. 
Como exemplos das recomendações metodológicas se apresentam os 
exercícios e problema que pode resolver problema do ensino da Matemática   
na 6ª classe. 
Exercícios de adição e subtracção de fracções para o processo de ensino- 
aprendizagem da Matemática 6ª classe. 
Operações com números racionais. 
Adição de fracções com mesmo denominador. 
Adição e subtracção de fracções com mesmo  denominador  se  apresentam  
nas seguintes formas. 
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, (b≠0) 
Passos: 
1º- Somar os numeradores 
2º - Manter o mesmo denominador 
3º- Simplificar a fracção resultante se for possível 
Exemplo: a)           
 
b) 
c) 
 
Adição de 
fracções com denominadores diferentes Passos 
Quando o denominador de uma fracção é múltiplo do denominador da outra 
fracção temos que; 
1º - Reduzir a fracção ao mesmo denominador 
a) Achar m. m. c. (mínimo múltiplo comum), sendo o maior denominador 
b) Dividir o maior denominador pelo menor denominador e se obtém o 
quociente. 
c) Multiplicar este quociente pela fracção de menor denominador. 
d) Somar a fracção ampliada a outra fracção ampliada. 
Nota: Se obtêm fracções  com  mesmo  denominador. 
2º- Somar os numeradores 
3º-Manter o mesmo denominador 
4º-Simplificar o resultado caso seja possível. 
Exemplo: a)    
 
Exemplo: b) 
    
1 
Subtracção de fracções 
Para subtrair fracções de iguais denominadores, somam-se os numeradores, 
mantém-se o denominador comum. 
Exemplos; a) 
  
             ; b)   - 
     
Passos 
De igual modo, para subtrair fracções de diferentes denominadores, se deve: 
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-Reduzir as fracções ao mesmo denominador. 
- Calcular, a diferença dos numeradores, mantendo o denominador comum. 
Problema 
1- Isabel comprou uma tableta de chocolate que dividiu em 5 partes iguais. 
No primeiro dia comeu     e  ao  segundo  dia  . Qual é parte do chocolate que 
Isabel comeu nos dois dias? 
Para resolver este problema, vamos a adicionar as duas fracções. 
Solução;    +   =  
Conhecendo a parte de chocolate que Isabel comeu,  podemos  calcular  a 
outra parte que sobrou. Se sabe que o chocolate que sobrou foi dividido 5 
partes  igual ou   . 
A parte de chocolate que sobrou é igual a:   
   
Bloco1: 
1. Ordena de menor a maior os seguintes números. 
4 
; 0,4 ; 4,3 ; 0,3 ; 
5 
1 15 
5 
2
 
2. Compara os seguintes números: 
a) 0,143 y 0,0143 
b)  
5 
y 0,5 
10 
c) 
3 
y 
8
 
5 3 
d) 4 1 y 
18
 
4 
e)  
5 
y 2,41 
2 
3. Completa os espaços em branco utilizando os sinais de  ;  ; . 
 
a) 4,5cm 
4 
cm 
5 
b) 
6 
l 
5 
 
1,5 l 
c) 
3 1 km2  3,8km2 
3 
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3 
3 
; 
4 
 
d) 0dm 
1 
cm 
4 
4. Dadas as seguintes fracções: 
6 
; 
3 
;
 
4 8 
1 1 ;
 
2 
2
 
4 
; 
2 
; 
8 
; 
1 
3 8 6 4 
a) Determina na lista todas pares de fracções equivalentes. 
5. Substitui o asterisco por um número de forma tal que se cumpra as 
seguintes proposições: 
a)  
1 
 
1
 
 2 
b) 3,   1 
c)   
2  
 2 
3 3 
 
d) 
6 
  2 

e)  
4 
= 1
1
 
  
3 
6. Calcula o m.m.c. (mínimo múltiplo comum)dos seguintes números. 
a) 2, 4, 6 
b) 10, 12, 16 
c)  15, 20, 30 
d) 25, 50, 60 
e) 30, 45, 50 
7. Calcula o m.d.c. (máximo divisor comum) dos números abaixo. 
a) 20, 25, 45 
b) 45, 55, 60 
c)  36, 54, 64 
d) 100, 125, 225 
Bloco 2: 
1. Calcula a soma de fracções seguintes: 
a)  
4 
 
3 
b)  
8  
  
3 
c) 
4 
  
5 
d) 
9  
  
2
 
        
e)5  
3 
f ) 
8 
 11 
   
5 5 10 10 5 6 4 3 4 3 
2
 
1 
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2. Calcula os seguintes produtos. 
a) 
3 
 
8
 
  
b) 4  
2
 
 
c) 11  
2
 
  d) 
16 
 
15 
  
5 5 3 
5 
3 8 24 
3. Calcula os seguintes quocientes. 
a) 
3 
: 
4
 
  
b) 
2  
: 
4
 
 
c) 5 : 
4
 
 
d) 
3 
: 4 
 
 
e) 2 1 : 4 1 
  
5 3 5 25 3 2 
2 3 
4. Completa a tabela: 
 
X Y X + Y X - Y 
8 
 
9 
5 
 
9 
  
3 
 
4 
7 
 
5 
  
1 
 
3 
4 
 
18 
  
1 1 3 2 
 
5 
  
 
Bloco 3. Problemas propostos 
 
5. Uma horta escolar possui uma superfície de 250 m2. Se dedicaram para o 
3 
 
 
cultivo de hortaliças 5 de área, a quarta parte do resto para cultivo de frutas 
e 45m2 para tubérculos. Que superfície está disponível para as plantas 
medicinais? 
 
6. Um atleta que se prepara para uma competição de triatlón fez no primeiro 
dia os seguintes treinos, atletismo 
1 
4 quilómetros, natação 
 1 
2 quilómetros e 
recorrida de ciclismo 
1 
3 quilómetros. 
a) Quantos quilómetros percorre o atleta nos treinos deste dia? 
b) Se o seu treinador lhe dizer para aumentar diariamente meio quilometro 
para cada modalidade. Quantos quilómetros devem percorrer de bicicleta ao 
nono dia de treino? 
5 2 
4 
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7. Um televisor custa 47.400 Kwanzas e se pode comprar em prestações. A 
2 
primeira prestação custa 3 a segunda custa a metade do resto e o terceiro o 
que falta para completar. Quanto tem de pagar em cada prestação? 
3 
 
 
8. Numa peça de pano de 12m uma senhora comprou 4 
2 
da mesma. 
 
 
Daí cortou ainda 3 para fazer um lençol. Quantos metros 
utilizou para fazer o lençol? Qual é parte da peça de pano que foi usado? 
CONCLUSÕES 
Os fundamentos teóricos constituem a síntese das teorias de resolução de 
problemas matemáticos. Eles são sistematizados nos princípios para a 
resolução de exercícios matemáticos na 6ª classe da Escola do Ensino 
Primário nº5 Aviação de Huambo, Angola. 
As recomendações metodológicas servem de guia à professores de 
Matemática, os exercícios resolvidos e propostos mostram o conteúdo, os 
mesmos organizam o processo de ensino-aprendizagem adaptada às 
condições do ensino primário em Angola. 
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